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Normanita Shiddiq. K5113060. Pengaruh Media Garis Bilangan Timbul untuk 
Meningkatkan Kemampuan Mengurang dan Menjumlahkan Bilangan Bulat 
pada Siswa Tunanetra Kelas IV SLB A YKAB Surakarta Tahun Ajaran 
2016/2017. Skripsi, Surakarta: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
Universitas Sebelas Maret, April 2017. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh media garis bilangan 
timbul untuk meningkatkan kemampuan mengurang dan menjumlahkan bilangan 
bulat pada siswa tunanetra kelas IV SLB A YKAB Surakarta tahun ajaran 
2016/2017.  
 Penelitian menggunakan metode eksperimen dengan bentuk Single Subject 
Research (SSR). Penelitian ini menggunakan desain A-B-A. Subjek dalam 
penelitian ini adalah 3 siswa tunanetra kelas IV SLB A YKAB Surakarta. Teknik 
pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah teknik sampling jenuh. 
Pengumpulan data dilakukan dengan teknik tes tertulis bentuk pilihan ganda. 
Teknik analisis data pada penelitian ini menggunakan teknik analisis statistik 
deskriptif yang meliputi analisis dalam kondisi dan analisis antar kondisi. 
 Hasil penelitian menunjukkan adanya peningkatan skor kemampuan 
mengurang dan menjumlahkan bilangan bulat. Fase baseline 1 (A1) subjek GD 
dan DW memperoleh rata-rata nilai 40, sedangkan subjek MP memperoleh 30. 
Rata-rata nilai tiap subjek pada fase intervensi (B) mengalami peningkatan yaitu 
subjek GD memperoleh rata-rata 75, DW memperoleh rata-rata nilai 65, subjek 
MP memperoleh rata-rata nilai 70. Fase baseline 2 (A2) subjek GD memperoleh 
90, subjek DW memperoleh 86,67, subjek MP memperoleh rata-rata nilai 80. 
Kesimpulan dari penelitian ini adalah media garis bilangan timbul 
berpangaruh untuk meningkatkan kemampuan mengurang dan menjumlahkan 
bilangan bulat pada anak tunanetra kelas IV SLB A YKAB Surakarta tahun ajaran 
2016/2017. 
 





Normanita Shiddiq. K5113060. The influence of Number Lines Media with 
Braille Numbers for Improving the Ability to Subtract and Add Integers of 
Visual Imparment Student Grade IV SLB A YKAB Surakarta in The Academic 
Year 2016/2017. Skripsi, Surakarta: Teacher Training and Education Faculty 
Sebelas Maret University Surakarta, April 2017. 
The aims of thi research was to find the influence of number lines Media 
with braille numbers for improving ability to subtract and add Integers of visual 
impairment student grade IV SLB A YKAB Surakarta in the academic year 
2016/2017.  
This research used experimental method with Single Subject Research 
(SSR). This research used A-B-A design. The subject of this research were three 
students of visual impairment grade IV SLB A YKAB Surakarta. The technique 
used to get sampel was saturation sampling technique. The technique used to 
collect data was multiple choices writing test. The result of data was analyzed by 
analysis graphic visual methode which include condition analysis and 
intercondition analysis. 
The result of research shows that there is increasing score in ability to 
subtract and add integers using number lines media with braille numbers. On 
baseline 1 (A1) stage subject GD and DW got mean level 40 point, however 
subject MP got 30 point. Mean level every subject in intervention (B) stage 
increase, subjek GD got mean level 75 point, DW got mean level 65 point, subject 
MP got mean level 70.On baseline 2 (A2) stage subject GD got 90 point, subject 
DW got 86,67 point, subject MP got mean level 80 point. 
The conclusion of this research is number lines media with braille 
numbersis influential to improving the ability to subtract and add integers of 
visual impairment student grade IV SLB A YKAB Surakarta in the academic year 
2016/2017. 
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